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Среди важнейших комплексов проблем Республики Узбекистан на дан­
ном этапе развития особо выдетпотся проблемы, связанные с повышением 
эффективности общественного производства в различНЪIХ областях про­
мышленности. Среди множества таких проблем как теоретической, так и 
своей прикладной значимостью выделяются проблемы, связанные с иссле­
доваяиJМИ и управлениями нестационарными технологическими процес­
сами сепарирования и фильтрования (НПIСФ) смесей с целью повышения 
технихо-экономических показателей сепарирующих, фильтрирующих аг­
регатов и машин. При этом в связи с тем, что Узбекистан является одной 
из ведущих стран мира - производителей хлопка, особую значимость при­
обретают проблемы моделирования, исследования и управления НТПСФ 
трудиоразделяемых смесей. 
Одним из эффективных инструментов, с помощью которого можно ис­
следовать и управлять НПIСФ смесей, является метод математического 
моделирования и вычислительного эксперимента на ПЭВМ, реализуемый 
в виде проrраммно·алгоритмических средств на основе новых информаци­
онных технологий и возможностей современной вычислителъной техники. 
В частности, фильтрование ионизированных ЖИДJСИХ растворов с помощью 
фильтровальной колонки с учетом образования слоя оса.ахов, закупорива­
ние пор фильтра, перепады давления в колонке ЯВЛJ1Ются сложными неста­
ционарными технологическими процессами. Для наиболее глубокого ис­
следоВ8ИИJI и оrrrимального управления вышеуказанными явлениями необ­
ходимо разработать инструмент (математические комплексы), позволяю­
щий учиrывать основные внутренние и внешние факторы, действующие на 
IЛПСФ. 
Проведенные экспериментальные исследования показали, что на фильт­
рование жидких растворов воздействует множество параметров с различ-
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ными удельными значениями, что приводит к качественному и количест­
венному изменению рассматриваемого технологического процесса в це­
лом. Синтез основных параметров и определение диапазонов их изменения 
и режима работы агреrата являются одними из важных вопросов в теории 
исследования и управления процессом. С учетом вышесказанного разрабо­
тана соответствующая математическая модель, основанная на законе со­
хранения массы, количества движения и кинетике данного процесса. 
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Обсуждается распознавание параметров дифференциального уравнения 
d0/dt = -2/SQ+r sin(2{0-02})+q sin(40), где 0 - величина, определяющая по­
ложение волновой картины резонатора волнового твердотельного гиро­
скопа относительно основания, вращающегося с угловой скоростью О; па­
раметры r, q, 02 изменяются от экземпляра к экземпляру, и их необходимо 
определить на испытательном стенде. 
Идея заключается в "узнавании" по решению уравнения его параметров 
q и r с помощью нейросетевых технологий. Подробно разобран случай q=O, 
0(0)=02, 0=0°=const. Пусть значение параметра r должно находиться на 
интервале (rmin• rmax). Разобьем этот интервал на n частей и правые границы 
получившихся интервалов обозначим r;, i=l,2, ... n; rn=rmax· а интервал toS t 
~ t 1 разобьем на m частей и их правые границы обозначим t., g=l,2 ."m; 
t,,,=t1• Далее, одним из методов численного решения задачи Коши для диф­
ференциальных уравнений, например, методом Рунrе-Кутта, вычислим 
двумерный массив 0;,8=0(r; ,t8). Затем после процедуры рандомизации строк 
массива одну часть этого массива используем для обучения нейронной се-
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